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V O T E 
THE HELLENIC VETERINARY MEDICAL SOCIETY 
After the insobnt Turkish attack against the independent State 
of Cyprus and the violences committed by the invaders on the Gre-
ek Cypriot population of the Island 
C o n d e m n s 
the barbarous Turkish invasion against the independent Republic 
of Cyprus, imposing the Law of the more strong and violating 
evidently the principles of the United Nations Chart as well as the 
essential human rights 
D e n o u n c e s a n d b l a m e s 
the violences and barbarities committed by the invasion army on 
the Greek Cypriots, consisting the 82% of the island 's popula-
tion 
T a k e s p a r t 
with all his soul in the panhellcnic pain for the victims of the co-
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ward Turkish attack and bends low piously before our Greek Cy-
priots brothers which died heroically 
E x p r e s s e s 
all his sympathy and assistance to the two hundred thousand Gre-
ek Cypriots chased out of their houses as well as the admiration 
for the spirit of self - sacrifice and heroism shown by all the Gre-
ek Cypriots 
C a l l s 
all the Veterinarians in the world, the Veterinary Organizations and 
Institutions for assisting in the right struggle of Greek Gypriots, 
requesting the application of the principles provided by the Uni-
ted Nations Chart, that is freedom and respect of human rights 
in order to make possible the maintenance of freedom, indepen-
dence and territorial integrity ot their fatherland. 
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Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Κατόπιν της ιταμής Τουρκικής επιθέσεως κατά τοΰ ελευθέ­
ρου Κράτους τής Κύπρου και των διαπραχθεισών ύπο των εισβο­
λέων ωμοτήτων εις βάρος τοΰ Ελληνικού πληθυσμού τής Νή­
σου 
Κ α τ α δ ι κ ά ζ ε ι 
την βάρβαρον Τουρκικήν έπιδρομήν κατά τής ελευθέρας Δημο­
κρατίας τής Κύπρου, αποτελούσαν αρχήν επιβολής δικαίου τοΰ 
Ισχυρότερου και παραβιάζουσαν καταφώρως τάς αρχάς τοΰ Κα­
ταστατικού Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών, ως και τά θεμελιώδη 
δικαιώματα τοΰ άνθρωπου 
Κ α τ α γ γ έ λ λ ε ι κ α ι Σ τ η λ ι τ ε ύ ε ι 
τας διαπραχθείσας ύπο τών στρατευμάτων εισβολής ωμότητας καί 
λοιπούς βανδαλισμούς είς βάρος τών Ελλήνων τής Νήσου απο­
τελούντων το 82% τοΰ πληθυσμού ταύτης, 
Σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι 
ολσψύχως είς την πανελλήνιον όδύνην δια τά θύματα τής άνάν-
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δρου Τουρκικής επιδρομής καί υποκλίνεται εύλαβώς προ των 
ήρωϊκώς πεσόντων αδελφών Κυπρίων 
Ε κ φ ρ ά ζ ε ι 
όμέριστον συμπάθειαν καί συμπαράστασιν προς τας διακοσίας χι­
λιάδας των έκβληθέντων εκ των εστιών των Ελλήνων τής Με­
γαλονήσου, ώς καί θαυμασμον δια το πνεΰμα αυτοθυσίας καί η­
ρωισμού, το οποίον έπέδειξεν ό Κυπριακός Ελληνισμός, 
Κ α λ ε ί 
σύμπαντος τους άνα τον κόσμον Κτηνιάτρους, Κτηνιατρικός 'Ορ­
γανώσεις καί 'Ιδρύματα, όπως συμπαρασταθώσιν εις τον δίκαιον 
αγώνα τών αδελφών Κυπρίων, άξιούντων την έφαρμογήν τών 
υπό του Καταστατικού Χάρτου τού 'Οργανισμού Ήνωμ,ενων Ε­
θνών, προβλεπομένων άρχων τής ελευθερίας καί τού σεβασμού 
τών ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκείμενου να καταστή δυνατή 
ή διατήρησις τής ελευθερίας, άνεξαοτησίας καί εδαφικής άκε-
ραιότητος τής πατρίδος των. 
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